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Abstract In this paper, we overviewed the tendencies of previous research on changes to kindergartens 
resulting from the revision of the course of study for kindergartens and evaluated the perspectives and the 
potential of the methodologies surrounding research of the actual conditions. Judging from the fact that there 
has been little research undertaken to clarify the actual conditions after the course revision, as well as the 
existence of bias in the research outlines, the truth is that results are not actually being examined, despite 
vigorous debates regarding the course of study revision. Previous studies have shown that changes in the 
content of education were not necessarily a result of the changes brought about by the course of study revision. 
It has also been demonstrated that kindergarten teachers who had always based their methods of education on 
the course were very confused by the content of the revision. Additionally, kindergarten teachers have been 
interviewed to investigate how the course is being accepted, although there have been few interviews. 
Regarding the research methods, it is suggested that quantitative research has yielded trends and the presence 
or absence of practical change, while qualitative research enables assessment of the relationship between the 
course revision and the reaction of the kindergarten teachers to be made. 
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１. 問題と目的（松原） 
2018 年 4 月に新たな幼稚園教育要領（以下，要













































 学術情報データベース CiNii を利用して抽出した




































 対象となる先行研究の発表年は，1993 年の林ら 
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表１ 要領改訂による幼稚園の変化を調査した研究一覧 
  著者名 発表年 調査対象となる要領 
1 林ら 3) 1993 1989年要領（平成元年要領） 
2 田中 4) 1994 1989年要領（平成元年要領） 
3 狐塚ら 5) 1994 1989年要領（平成元年要領） 
4 大橋 6) 1995 1989年要領（平成元年要領） 
5 伊東・豊田 7) 1996 1989年要領（平成元年要領） 
6 中野 8) 2002 1989年要領（平成元年要領） 
7 請川・滝澤 9) 2002 1989年要領（平成元年要領） 
8 田甫 10) 2004 1956年要領（昭和 31年要領） 
9 田代 11) 2007 2008年要領（平成 20年要領）※1 
10 森元・川上 12) 2008 1989年要領（平成元年要領） 
11 多々納・山田 13) 2012 2008年要領（平成 20年要領） 
12 小林 14) 2015 2008年要領（平成 20年要領） 
※1：田代の研究は 2008 年改訂に先立つ 2005 年 1 月の中央審議会答申で示さ
れた「協同的な学び」を受けて行われている。 
  
から始まり，1990 年代および 2000年代は各 5件，
2010 年代は 2 件である。改訂後の変容や実態把握
































































論文数 149 19 10 2 10 7 5 21 223 
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ついて，1984 年と 1992 年の 2 回に渡って調査
し，回答が寄せられた 300 園余りの中から同一の
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